








Iniciada en 197 8
El museo hasta ahora hospedado en
varios edificios de la ciudad, alberg a
colecciones de la prehistoria, d e
ciencias naturales, de folklore, d e
artesanía y de cultura popular . Dos
edificios existentes, el llamad o
"Gilde haus" y la antigua posad a
"Alte Post " , construídos en el sigl o
XVIII con entramado estructura l
de manera aparente en fachada ,
están integrados en la implantació n
del museo, lugar que había sid o
centro del antiguo casco históric o
de Blankenheim .
En las dimensiones de los edificio s
dominan, el castillo, la iglesia y l a
"Gilde haus" . Las casas co n
entramado y las casas burguesas de l
siglo XVII y XVIII caracterizan e l
aspecto del lugar que, con s u
castillo, su muralla parcialment e
conservada y dos puertas de l a
ciudad (del siglo XVI), constituye n
un conjunto protegido com o
monumento histórico .
Esta estructura morfológica de l a
edad media y los detalles técnico s
transmitidos por la artesanía so n
traducidos racionalmente en e l
proyecto del museo sin que se haya
pensado en acomodamiento en e l





Toma la altura del zócalo de l a
"Gilde haus" y al mismo tiempo l a
misma altura de la entrada del "Alte
Post" . Debe ser realizado e n
mampostería y su fachada perforad a
corresponde a un típico signo
estructural de la construcció n
existente .
—Los cubos .
Sus fachadas se componen de u n
entramado de acero de color negro
complementaria de paneles de colo r
blanco y cristal .
—Los elementos de cubierta de
forma piramidal .
Están construídos con vigas d e
acero y doble acristalamiento con
filtro absorbente de radiaciones .
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